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多彊性淋巴管腫 宮 尾 靖
成人＝来レル肺炎双球菌烏肝関節炎 富 浦 仁 雄
再護性化膿性骨膜炎ノー病型 書t 敏 鮮
興味アル閃芽腫ノ一例 森 Jl _TI: 治
肝臓形態異常ノ一例ニ就テ 鎗 苔 武
門静脈周囲淋巴腺炎＝因ル疹痛ノー解樺 高 橋 義 人
足時形ヲ件へJI,；塔欣頭蓋 清 71< 費 明
主菩欣頭蓋ノ二例 緒 方 経 美
Lフ・ラズマ寸細胞性骨髄騒ノ一例 渡建三喜男
膝閥節樹枝欣脂肪腫ノ手術例 ゴ仁3" 岡 ，忠 夫
所謂Lマストバチー1ニ闘スル知見補遺 話。 島 謙
京都外科集践曾5月例曾
昭和18年3月20日（士）午後6時ヨリ京大柴友合館ニ於テ下言臨床例報告ガアツタ。
Lロイマチスつ性静脈周囲炎 、 山 本 龍 蔵
大腿骨E大細胞腫ノ一例 清水費明
胸壁一議諜睡ノ一例 ' 盟 見 公 平
~二竺三氏病ノ三例 八牧力雄
同定繍帯ノ開館除吸牧ニ及ボス影響ニ就テ 香山 隆俊
















































新 美 睦 世
ム，、 鹿 光 彦
高 橋 義 人
白羽摘右衛門








榎 本 治 夫





上 原 孫 作
木 原 停 郎
新 美 睦 世
香 山 隆 俊
徐 丙 守
